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38/2017, joka ilmestyy 22.9.
Uupunut myyntiedustaja – osa 1
Viime vuosina vaivannutta masennusta lukuun ottamatta 33-vuotias mies oli ollut yleensä terve.  
Nyt hän oli hakeutunut työterveyslääkärille masennuksen ja uupumuksen vuoksi. 
Jarkko Suomela
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri ja 
lääkärikouluttaja
Helsingin yliopisto ja Helsingin 
kaupunki
TAuLuKKO 1.
ennen vastaanottoa otettujen 
laboratoriokokeiden tulokset.
Tutkimus Tulos Viitearvot
B­Hb 148 g/l 134–167 g/l
B­Leuk 7,2 E9/l 3,4–8,2 E9/l
MCV 87 fl 82–98 fl
B­Trom 203 E9/l 150–360 E9/l
P­Na 141 mmol/l 137–145 mmol/l
P­K 3,6 mmol/l 3,3–4,9 mmol/l
P­Krea 67 µmol/l 60–100 µmol/l
P­TSH 1,18 mu/l 0,5–3,6 mu/l
P­T4v 15 pmol/l 9–19 pmol/l
fP­Gluk 6,1 mmol/l 4–6 mmol/l
S­testo 8,7 nmol/l viite 12–45 nmol/l
Mies työskenteli myyntiedustajana ja kertoi 
työssään olevan runsaasti stressiä. Väsymystä 
oli usein päivisinkin. Ainoana säännöllisenä 
lääkityksenä hänellä oli ollut vuoden ajan du­
loksetiini 60 mg ✕ 1. 
Miehen painoksi mitattiin 104 kg ja pi­
tuudeksi 174 cm. Hänellä oli todettavissa selvä 
rintojen liikakasvu ja vatsalla arpityyppistä ku­
vioitusta. Parrankasvu ja karvoitus häpyalueella 
todettiin normaaliksi kuten myös säärissä. Rin­
nuksilla tai selässä ei ollut karvoitusta. Palpoi­
taessa kivekset olivat kyhmyttömät ja niiden ko­
ko normaalin alarajoilla.
Ennen vastaanottoa oli otettu laboratorio­






• Mitä lisätietoja ja tutkimuksia haluaisit?
• Miten sinä hoitaisit potilasta?
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